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magnetischen, aufzufassen, in Zukunft ange1iolnrncn wer- 
den moge; so ist es doch gewifs, daCs man in Bezieliung 
auf die ersteren mit der gewohnlichen Ansiclit iiherall 
zu deinselbell Resultat gefiihrt werden inufs, und das, 
was geleitet durch diese Ansicht in gegenwlrtiger Abband- 
lung entwickelt worden ist, ivird nur der Form, nicbl 
dem Wesen nach, geandert werdeu kunnen. 
VIII. Ueber krystnllisirte Doppelsalze oon Zhk- 
oxyd mit kohlensauren Alkulien; 
von F. W i i h l e r .  
&IetalIisches Zink , in eine siedendheifse Auflusung von 
kolilensaurern Natron gelegt, lust sich darin unter Enl- 
wickelung von Wasserstoffgas langsam auf. Lafst ma11 
nach mehrstiindigem Kochen die Fliissigkcit stehen , so 
bedeckt sich das Zink nach Verlauf von einigen Tagen 
mit kleinen , farblosen , stark gliinzenden, liarten Krystal- 
len. Sie sind regulare OctaEder und Tetraeder, zuwei- 
Icn mit verschiedenen Abstumpfungeii vou Kanten uud 
Eclren. In Wasser sind sic ganz unliislich; von SYuren 
werden sie init Aufbrausen aufgeliist. Beim Erhitzen wer- 
den sie weirs, undurchsichtig, beim Gluhen gelb. Be- 
handelt man sie nach dern Gliihen init Wasser, so zieht 
dieses kohlensanres Natron aus, und es bleibt reines Zink- 
oxyd zuriick. Diese Verbindung verhalt sich also ganz 
analog dein Gay-Lussit *), dem mineralischcn Doppelsalz 
von kohlensaurem Natron init kolilensaurein Kalk , aus 
welchen sich ebenfalls erst nach dern Erliitzen das Na- 
tronsalz rnit Wasser ausziehen lafst. 
Das Zink- 1)oppeisalz scheint niclit leicht auf antlere, 
als die genannte Art entstclien zu kUiinen. Man erhzlt 
es iiicht bei FiIlung einer kochcndheifsen Aufliisung von 
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schwefelsaurem Zinkoryd init iiberscbiissigcm kohIcnsau- 
ren Natron. Wasscr zieht aus dcm ausgewaschenen Nie- 
derschfag nach deln W h e n  keiii Alkali aus. Auch bil- 
det es sich niclit beiin Kochen von reineiii oder kohlen- 
saurcin Zinkoxyd init kolilensaurein Natron; eben so we- 
nig init doppeltkolilensau'rein Natroo. 
Als eine Aufliisung von Zinkoxyd in kaustischem Na- 
tron an dr r  Luft stehen gelassen wurde, so dak sic lang- 
sain Kohlens3ure anziehen konnte , setzten sicli nach ei- 
nigcr Z e l t  kleine gllinzcnde, in Wasscr g a i n  unliisliche 
Kryshllc ab. Diese cnthicl[en aber liein Alkali, sonderii 
wa'rcn, zufolge einer approximaliven Analysc, cine tlcr 
na~iirlichcn Zinkblii~lic analoge Vcrhinduiig voii basisclicin 
Ibohlcnsaurcin Zinkoxyd i it i l  Ziulroxydhj-drat. Dassclbe 
Salz erbdt inan aucli i r i i t  kaustischein Kali. 
W a i n  innn cine AufIiJsung von Zinltoxytlfiyclrat in 
Ainmoniali , erlialkn durch Einlropfeo von Clilorzink in 
iiberschiissiges Aininoniak , mit kohlensaurein Aminoniak 
verinisclit und aii der Luft stelien liifst, SO bilden sich, 
in dein Maarse als das Ainmoniak vcrdunslet, scliiine, 
stcrnfiirinig gruppirte prisinatische Krystalle. Sie sind in 
Wasscr volllroininen nnliislich. Sic ricchcn stark nacli 
Aniinoiiink , wclches best5ndig davoii abdunstet, wer- 
den dabei milchweifs, und sind, wcnn sic keiii Amiuo- 
niak iiiclir ausliauclieii , zu cinein weifsen Pulvcr zcrfal- 
I&. Beim Erliitzen aber entwickelt das verwitterte Salz 
noch vie1 kohlensaures Aininoniak und Wasser,  und hin- 
terliifst iiach deni Gliihen 62,2 PIoc. Zinkoxyd. Es giobt 
also zw eierlci Deppelsalze von kolilensaurcm Ammoniak 
mit Zinkoxyd, analog deln octagdrischcn Natron - Dop- 
pelsalz. 
